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El Queratoquiste es una lesión quística de origen odontogénico que representa
entre un 4 y 12 % aproximadamente de los quistes de los maxilares. Su origen se asocia
a los restos epiteliales de la lámina dentaria durante el fenómeno de la odontogénesis.
Esta lesión se puede presentar de forma solitaria o múltiple y afectar a ambos maxilares,
de preferencia a la mandíbula. Cuando se presenta de forma múltiple en los maxilares,
se asocia al Síndrome de Gorlin- Goltz; un trastorno genético, autosómico dominante,
que afecta al cromosoma 9, específicamente al gen 9q22.3-q31.
Esta lesión, es de especial interés para el odontólogo debido a sus características
histopatológicas especificas, su alta tasa de recurrencia y su comportamiento agresivo,
que difieren de los otros quistes odontogénicos.
Los mecanismos de crecimiento del Queratoquiste Odontogénico (QQO) han
sido investigados por diversos autores, dándole un especial interés al potencial
proliferativo que presentaría su revestimiento epitelial. En relación al potencial
proliferativo se deben analizar el ciclo celular y aquellas proteínas que se ven
involucradas en el control de éste. Dentro de las cuales encontramos el antígeno Ki-67
que es una proteína nuclear, con un peso molecular entre 345 y 395 kDa, que se
encuentra presente en aquellas células que están en proliferación celular. También
encontramos la proteína p53, que tiene un peso molecular de 53 kDa, cuya función esta
relacionada con el control de la apoptosis y la proliferación celular. Estos marcadores
tienen en común que todos se expresan en aquellas células que se encuentran en
actividad proliferativa.
En este estudio se pretende evidenciar diferencias en la expresión de dichas
proteínas que se relacionan con el ciclo celular _.en Queratoquistes únicos y
Queratoquistes asociados a Síndrome de Gorlin-Goltz, postulando que las
anormalidades genéticas subyacentes podrían ser responsables del comportamiento
biológico diferente de este último grupo.
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